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 2.1 
Gabriel Mejía y su esposa Marguerite de Connick, ciudadana belga graduada como pianista en el
Conservatorio Real de Bruselas, fundaron la Academia Mejía, donde decenas de jovencitas se interesaron
por el arte de tocar la mandolina en una ciudad que no tenía esta tradición. En los años cuarenta, el
profesor Mejía, se desempeñó como docente de canto en el Instituto de Bellas Artes.
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